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NYE MEDLEMMER 
Livsvarige: 
Amanuensis Dr. Harry Fett, Kristiania, Svoldersgt. 7. 
Aarsbetalende: 
Gaardbruker Otto M. Asak, Lersund st. 
E. Bathen, Mosjøen, 
A. Bjergaard, Va aler i Solør. 
Direktør H. Eoholm, Kristiania, Ths. Heftyesgt. 3 I. 
Grosserer Kristian Kolkinn, Kristiania. 
Gaardbruker E. J. Lende, Time. 
Mentz Rynning Nielsen, Narvik. 
Rindalens Landbruksforening, Rindalen i Nordmøre. 
Gaardbruker Olav Spillum, Letviken pr. Faksdal. 
Torvmester Hans E. Stensrud, Lillestrøm 
Karl Sætre, Nybergsund. 
Brukseier P. Torkilsen, Spillum i Namdalen. 
TORVSTRØFABRIKKER TILSALGS 
VED HENVENDELSE TIL DET NORSKE MYRSELSKAP 
EN TORVSTRØFABRIK, godt indarbeidet marked, produktion ro o o o 
baller, produktet flere ganger prisbelønnet høieste udmerkelse. Her- 
til 3 torvstrømyrer. Tilsalgs grundet eierens fremskredne alder. 
EN TORVSTRØFABRIK ved jernbanestation og nær god utskibnings- 
havn, produktion 4000 baller, men kan let utvides til 20 ooo. 2 . 
presser og stor myr av god kvalitet. Tilsalgs grundet indtrufne om- 
stændigheter. 
EN TORVSTRØFABRIK, produktion I o ooo- 20 ooo baller. Udmerket 
beliggenhet. Indarbeidet marked. Tilsalgs grundet eierens hel- 
bredshensyn. 
·REDAKTIONEN vil med taknemmelighet motta faglige artikler, aktuelle 
indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken til 
eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polemik. Antagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
